









































































2 Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, in Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe 


























いう側面しかもはや残っていなかった」。Ernest Renan: Œuvres complètes de Ernest 
Renan Éd. définitive / établie par Henriette Psichari t. 4, 321.　エルンスト・ルナン：『イ
エスの生涯』忽那錦吾 / 上村くに子訳、人文書院 2009、254．
4 「彼の優しく心に染み入るような天才は、弟子たちと一緒のときに、魅力いっ
ぱいの口調の話となって現れた」。Renan, 303, 『イエスの生涯』230．
5 Friedrich Nietzsche: Nr. 804, in Sämtliche Briefe.Kritische Studienausgabe 8 in 8 
Bänden（=KSB）, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, 2. Auflage, München/
Berlin/New York 2003, 28.  
6 Gary Shapiro: Nietzsche contra Renan, in History and Theory. Studies in the 





















































9 Der Antichrist. 211,「アンチクリスト」222-223.
10 Götzen-Dämmerung, KGA, Abt. 6 Bd. 3, 95-96, 「偶像の黄昏」西尾幹二訳、『ニー
チェ全集第四巻（第二期）』白水社 1991，75。 
11 Friedlich von Hellwald: Culturgeschichte in ihrer naturlichen Entwicklung bis zur 























12 Udo Schnelle: Die ersten 100 Jahre des Christentums, Vanderhoeck ＆ Ruprecht 
2015, 485-495.
13 Der Antichrist. 200,「アンチクリスト」197-198.
14 Andreas Urs Sommer: Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist Ecce homo Dionysos-















































































ト」を「ニヒリスト」と言い換えていた（Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden （=KSA）13, hg. von Giorgio Colli und 


























































19 Der Antichrist, 195,「アンチクリスト」202.

























研究者がいることを念頭に置くならば（Martin Ebner: Feindesliebe -  Ein Ratschlag 
zum Überleben? Sozial - und Religionsgeschichtliche Überlegungen zu MT 5, 38-47 par 
LK 6, 27-35, in Jon M. Asgeirsson, et al. (eds), From Quest to Q (Festschrift James M. 
Robinson. Peters Bvba (2000)）、ニーチェの解釈はそれほど度を越したものではな
いと評することも可能である。























23 Eugène-Melchior de Vogüé: Les écrivains ruesses contemporaines. F.-M. Dostoievsky, 




























24 Suddeutsche Monatshefte 29(1931), 83. ディベリウスの論文からの引用。
25 Martin Diberius: Der “psychologische Typus des Erlösers”bei Friedrich Nietzsche, 










































































































































































30 Der Antichrist, 211-212,「アンチクリスト」222-223.







































































































35 Luise Schottroff: Gewaltverzicht und Feindesliebe in der urchristlichen Jesustradition 
Mt 5, 38-48; Lk 6, 27-36, in: Jesus in Historie und Theologie, Festschrift H. 


























































42 Rudolf Bultmann: Jesus, Tübingen 1951, 96.
43 Schottroff: Gewaltverzicht, 210．


























46 Schottroff: Gewaltverzicht, 212．



















48 Epictetus, Dissertationes Ⅲ 2254,　エピクテトス：『人生談義（下）』鹿野治助訳，


































































50 Schottroff: Gewaltverzicht, 219．
51 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, KGA, Abt.6 Bd.2, 220, 「善悪の彼岸」, 吉村

























52 Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, KGA, Abt.6 Bd.2, 287, 「道徳の系譜」, 秋山
英
夫訳『ニーチェ全集第三巻（第Ⅱ期）』白水社 1988, 44-45. 
53 Nietzsche: Jenseits, 221, ｢善悪の彼岸｣ 298.　










































































































57 Cicero, Epistulae ad Atticum, 9, 7C. 1. ただし、かなり言葉を補足したこの訳は
以下の書物を参考にした。Ethelbert Stauffer: Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu 
Christi, Francke, Bern u. a. 1957, 20.


















































60 Gerd Theissen: Gewaltverzicht und Feindesliebe (Mt5, 38-48/LK6, 27-38) und deren 
sozialgeschichtlicher Hintergrund,  in Ders: Studien zur Soziologie des Urchristentums, J. 
C. B. Mohr (Pauk Siebeck) Tübingen 1989.
61 Theissen: Jesusbewegung als charismatische Wertrevolution, in Ders: Jesus als 
historische Gestalt, Beiträge zur Jesusforschung, Vandenhoeck & Ruprecht 2003.

















































































る よ う に 思 わ れ る。Dieter Betz: Jesus and the Cynics: Survey and Analysis of a 






















































大学論叢 67（2・3 合併号）2016 年 3 月）を参照されたい。
横浜市立大学論叢人文科学系列　2017：Vol.68　No.3
44
た69。『アンチクリスト』が「一切の価値の価値転換」の最終形だったの
である。たしかに、『アンチクリスト』は、イエスを白痴として、終末論
を「奴隷のモラル」の末裔として評価し直すことで、2000年の長きに亘っ
てヨーロッパを支配してきた価値体系を覆しはしただろう。ニーチェ自身
もそれを覆すことに成功したと思ったことだろう。そのことは、『アンチ
クリスト』の出来栄えに絶対的な自信を抱いていたことからも窺える70。
しかし、イエス運動は、おそらくニーチェにすら察知できないほどの倒錯
性をもって、価値観の転倒を実行しようとしていたのではないだろうか? 
ニーチェの福音書の読み方はまだまだ浅薄だったのではないだろうか? 
イエス像と最近のイエス像を読み比べるとき、そのような疑問がおのずと
浮かび上がってくるのである。
69 1888年11月20日のブランデス宛の書簡でニーチェは次のように述べている。
「私の「一切の価値の価値転換」が、主題名を『アンチクリスト』として、完成
しました」（KSB、Nr. 1159. 492）。
70 同じ書簡の続きの個所では、不吉なまでの多幸感とともに、こう述べられて
いる。「これから数年かけて、この著作を７ヵ国語に翻訳させるために、いろい
ろ骨を折らねばならないでしょう。初版は、各言語とも、約 100 万部です」。
